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शिवानी नाग 
एकलव्य से लेकर ज्ययोतिबा फुले, सातित्रीबाई फुले, फ़ातिमा शेख़ और बाबासाहेब 
आमबेडकर िक, तशक्ा कयो मुत्ि और बराबररी 
हातसल करने का हति्यार िब भरी समझा जािा 
िा और आज भरी समझा जािा है। बाबासाहेब 
आमबेडकर के अनुसार, तशक्ा मानतसक और 
संज्ानातमक तिकास का एक ऐसा अस्त् है 
तजसके द्ारा सामातजक गुलामरी कयो तमटा्या जा 
सकिा है और आतिथिक एिं राजनरीतिक मुत्ि कयो 
और बढ़ा्या जा सकिा है। उनका मानना िा तक 
‘तडप्ेस्ड ् लासेज़’ और गररीबों में अतशक्ा उनकरी 
अपनरी गलिरी नहीं िरी (जैसा तक अकसर हमें 
्यकरीन तिलाने करी कयोतशश करी जािरी है), बत्क 
सरकारें जानबूझकर तशक्ा के लाभों कयो कुछ 
ख़ास िर्गों के तलए सरीतमि कर, आम जनिा कयो 
उसके लाभ से िंतिि रख रहरी िीं (आमबेडकर, 
1928–29 में बॉमबे तिधा्यरी सतमति कयो समबयोतधि 
करिे हुए और बॉमबे प्ेसरीडेंसरी के तशक्ा बयोडथि करी 
तरपयोटथि–1850 से उद्धरण करिे हुए)।1 गुलामतर्ररी 
में ज्ययोतिराि फुले ने भरी कई उिाहरण िेकर 
समझा्या है तक शूद्ों करी अतशक्ा, समाज में 
सिणगों के आतिथिक और सामातजक तिशेषातधकार 
बनाए रखने के तलए उस िर्थि द्ारा इचछापूणथि 
और सुतन्ययोतजि िररीके से सुतनत्िि करी र्ई 
िरी। और उनका मानना िा तक इस गुलामरी से 
मु्ि हयोने में और एक समिामूलक एिं न्या्य 
आधातरि समाज करी संरिना में तशक्ा करी एक 
महत्िपूणथि भूतमका है।
पर एक ओर जहाँ उतपरीतििों और हातशए 
पर मज़बूर तकए र्ए िबकों ने तशक्ा करी उस 
भूतमका कयो समझा है तजससे एक बेहिर और 
बराबर समाज और सममान करी तज़निर्री करी 
ओर बढ़ा जा सके। िहीं िूसररी ओर हर सम्य 
में उस सम्य के द्योणािा्यथि भरी हुए हैं तजनका 
लक््य तशक्ा कयो पहले से तिशेषातधकृि अिथाि 
‘तप्तिलेजड’ िबके िक हरी सरीतमि रखने का रहा 
है। भले हरी इसके तलए उनहें एकलव्यों के अंर्ूठे 
हरी ् ्यों न काटिे रहना पिें। आज भरी उतपरीतििों 
कयो तशक्ा से िूर रखने करी सातज़शें बरकरार हैं।
जून 2018 में प्धानमंत्री के पूिथि सलाहकार 
सुरजरीि भ्ला ने इत्ड्यन ए्सपे्स में एक लेख 
तलखा, लेट ि एलरीट प े(समाज का अतभजाि 
िर्थि तशक्ा के तलए भुर्िान करे)। सुनने में शा्यि 
्यह ख़ूब अचछा लर् सकिा है पर इस िकथि  में 
कई तिक़किें हैं। इस लेख के ियो मुख्य िकथि  
तशक्ा हर हाल में राज्य करी तज़ममेिाररी का तिष्य है। सामातजक स्िररीकरण और आतिथिक 
तिषमिाओं के िलिे ्यह मसला आज़ािरी के बाि से और भरी जतटल हयोिा िला र््या है। प्स्िुि 
आलेख में तशिानरी नार् ने तशक्ा समबनधरी सरकाररी नरीति्यों, बजट प्ािधानों और आरक्ण 
समबनधरी का्यिों के हिाले से सरकार करी नरी्यि पर सिाल उठा्या है। तशक्ा में सामातजक 
बतहषकरण के तितभन्न पहलुओं करी पििाल करिा ्यह आलेख तशक्ा और ज्ान के तनमथाण में 
सामातजक हैतस्यि के ििथिस्ि पर तिंिा प्कट करिा है । सं.
तालीम की लड़ाई
उच्च शिक्ा में सामाशिक बशिषकरण के शिशिध रूप
1. Ambedkar on ‘Franchise’ in Rodrigues (2002)– The Essential Writings of B.R. Ambedkar.
शिमि्श
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िे— पहला ्यह तक तजनके पास पैसा है िे 
पैसे िेकर तशक्ा प्ापि करें और िूसरा ्यह तक 
आरक्ण करी नरीति, गैर–्ययोग्यिा कयो बढ़ािा िेिरी 
है। हालाँतक उनहोंने भारि के सरकाररी स्कूलों 
में र्ुणित्ापूणथि तशक्ा के अभाि पर भरी खेि 
जिा्या जयो गररीब िर्थि के बचिों कयो प्ापि हयोिरी 
है, परनिु िह न ियो इस बाि से तितनिि लर्े तक 
््यों स्कूलरी तशक्ा में र्ुणित्ा कयो लेकर इिनरी 
असमानिा हयो, और न हरी उनहोंने इस िथ्य का 
प््ययोर् समान तशक्ा प्णालरी करी िकालि करने 
के तलए तक्या। इसके ठरीक तिपररीि उनहोंने इस 
िकथि  का प््ययोर् तक्या एक ऐसरी हरी गैर बराबर 
और श्ेणरीबद्ध उचि तशक्ा के पक् कयो रखने के 
तलए। इस लेख में सलाहकार 
भ्ला सरकाररी उचि तशक्ा 
के िा्यरे और उसमे तनिेश 
कयो सरीतमि करने के तलए 
प्योतसातहि कर रहे िे।
आज जब हम आए 
तिन सरकाररी स्कूलों के 
बनि तकए जाने करी ख़बरें 
सुनिे हैं, उचि तशक्ा में 
फ्ड में कटौिरी हयोिे िेखिे 
हैं, शयोध के प्योग्ाम में सरीटों 
और बजट करी कटौिरी हयोिे 
िेखिे हैं, आरक्ण करी नरीति 
का उ्लंघन हयोिे पािे हैं ियो 
उतपरीतििों और गररीबों कयो 
तशक्ा से बतहषकृि रखने का एजे्डा एकिम 
सामने तरि्यातनिि हयोिे तिखिा है। तशक्ा से 
उतपरीतिि िर्थि का बतहषकरण तसफ़थि  शैतक्क प्तरि्या 
से बतहषकरण नहीं है, परनिु ्यह बतहषकरण इस 
बाि कयो भरी सुतनत्िि करिा है तक तजसे हम 
ज्ान समझिे हैं, उसकरी रिना कौन करेर्ा, 
हमारे अकाितमक तसद्धानिों में तकसके प््न 
और तकसके अनुभि तनतहि होंर्े, इतिहास कौन 
तलखेर्ा और सामातजक एिं राजनरीतिक शास्त् 
के दृतषटकयोण तकसकरी अितस्िति से तनधथातरि 
होंर्े! तशक्ा करी प्तरि्या से बाहर हयोना, ज्ान के 
सृजन करी प्तक्या से भरी बाहर हयोना है! 
इस लेख में, तशक्ा में सामातजक बतहषकरण 
अिथाि ‘ए्स्लूज़न’ के एजे्डे पर कुछ रयोशनरी 
डालने का प््यास रहेर्ा 
बतहषकरण  के पुनरुतिान कयो समझने के 
तलए सुरजरीि भ्ला के लेख का एक अंश 
मििर्ार हयो सकिा है। िे तलखिे हैं, “हाल के 
िषगों में, आईआईटरी जैसे प्मुख संस्िानों में अर्र 
सामान्य (जनरल) श्ेणरी के छात् के तलए औसि 
प्िेश स्कयोर ‘x’ है, ियो आरतक्ि श्ेणरी के छात्ों 
का औसि प्िेश स्कयोर ‘x’ का आधा हयोर्ा। ऐसे 
बाज़ार करी कठयोरिा िेखिे हुए औसि से कम 
स्कयोर िाले छात् बाहर तनकलकर ््या करेंर्े।” 
्यहाँ पर गौर करने ्ययोग्य है तक सुरजरीि भ्ला 
प्िेश पररीक्ा में सामान्य िर्थि 
से आए छात्ों के मा्सथि में 
महँर्े कयोतिंर् संस्िानों करी 
भूतमका पर ज़रा भरी बाि 
नहीं करिे, और ना हरी 
ऐसरी प्िेश प्तरि्याओं करी 
जहाँ तितभन्न जािरी्य िर्गों के 
मा्सथि में ज्यािा फ़कथि  नहीं। 
उिाहरण के तलए, 2018 
में ति्लरी ति्ितिद्ाल्य के 
सेंट स्टरीफंस कॉलेज करी 
प्िेश सूिरी में सामान्य िर्थि 
के छात्ों के ‘कट–ऑफ़’ 
मा्सथि एिं अनुसूतिि जाति 
और अनुसूतिि जनजाति के 
छात्ों के ‘कट–ऑफ’ मा्सथि में ज्यािा फ़कथि  नहीं 
िा। ख़ैर, सुरजरीि भ्ला के इस िकथि  करी सत्यिा 
पर आिे हैं। जब सुरजरीि भ्ला प्िेश पररीक्ा 
के स्कयोर से ्यह तनषकषथि तनकालिे हैं तक औसि 
से कम स्कयोर लाने िाले छात् िरीव्र प्तिस्पधथा 
से तनिदेतशि बाज़ार में कुछ नहीं कर पाएँर्े, िब 
िह ्यह भूल जािे हैं तक उचि तशक्ा संस्िान में 
प्िेश पाने और पढ़ाई पूररी कर नौकररी के तलए 
िै्यार हयो जाने के बरीि में संस्िान भरी छात्ों के 
तिकास में अपना ्ययोर्िान िेिा है। छात् तकसरी 
भरी िर्थि से आए हों, प्िेश पाने के बाि संस्िान 
से तडग्री पाने के इतमिहानों में मापि्ड सबके 
आि िब िम आए शिन 
सरकारी सककूलों के बनि शकए 
िाने की ख़बरें सुनते िैं, उच्च 
शिक्ा में फण्ड में कटौती 
िोते िेखते िैं, िोध के प्ोग्ाम
में सीटों और बिट की कटौती 
िोते िेखते िैं, आरक्ण की 
नीशत का उलललंघन िोते पाते 
िैं तो उतपीशड़तों और ग़रीबों को 
शिक्ा से बशिषककृत रखने का 
एिेण्डा एकिम सामने 
शरियाननित िोते शिखता िै।
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तलए एक बराबर हैं। आरक्ण से प्िेश पाने िाले 
छात्ों  कयो इंजरीतन्यर ्या डॉ्टर करी तडग्री िब 
हरी तमलिरी है, जब िह उस पेशेिर तडग्री के तलए 
बनाए र्ए मापि्डों पर ख़रा उिरिे हैं।
ऐसे िकथि  सुनने पर ्यह भरी पूछना ज़रूररी 
है तक आतख़र तशक्ा संस्िानों के लक््यों के बारे 
में हमाररी समझ ््या है! अर्र हमें लर्िा है तक 
4–5 साल एक उचि तशक्ा संस्िान में र्ुज़ारने के 
बाि एक व्यत्ि तबना सरीखे, तबना बिले, जैसा 
का िैसा तनकलिा है ियो तफर तकस बाि करी 
तशक्ा! तफर तशक्कों, शैक्तणक बुतन्यािरी ढाँिों 
और संस्िानों करी ज़रूरि हरी ््या है! मैं स्ि्यं 
एक ति्ितिद्ाल्य में पढ़ािरी हूँ और मेरे तलए 
इससे ज्यािा नकारातमक 
क्पना कुछ हयो हरी नहीं 
सकिरी तक तशक्ा तकसरी कयो 
कुछ नहीं तसखािरी। अर्र 
तशक्ा इंसान और समाज 
कयो बिलने एिं तिकतसि 
करने करी कातबितल्यि हरी 
नहीं रखिरी, ियो तफर तशक्ा 
करी ज़रूरि हरी नहीं। हाँ, पर 
अर्र हम तशक्ा में व्यत्िर्ि 
और सामातजक बिलाि एिं 
तिकास करी उममरीि िेखिे हैं, 
ियो सुरजरीि भ्ला का िकथि  
अस्िरीका्यथि है।
तशक्ा में सामातजक बतहषकरण के एक और 
पहलू कयो समझना भरी ज़रूररी है।
कहीं उचि तशक्ा संस्िान शयोतषि और तपछिे 
िबकों से आए तिद्ातिथि्यों करी ज़रूरिों कयो 
नज़रअनिाज़ कर उनहें और प्िातिि ियो नहीं 
कर रहे हैं! कहीं तशक्ा संस्िान तिद्ातिथि्यों कयो 
शैक्तणक समिथिन िेने के बजा्य उनसे तशक्ा 
से जुिे कौशल जैसे— अकाितमक भाषा, 
अकाितमक लेखन, जतटल सैद्धातनिक लेखों 
कयो समझने का िररीका, प्स्िुति कौशल अिथाि 
‘प्ेजेंटेशन तस्क्स’ आति के पहले से हयोने करी 
उममरीि ियो नहीं रखिे! कई ति्ितिद्ाल्यों में 
हम पािे हैं तक प्ाध्यापक केिल ऐसे शयोधातिथि्यों 
का शयोध सुपरिाइज़ करना िाहिे हैं जयो पहले 
से अचछरी अंग्ेज़री तलख सकें , तजनके पास एक 
ख़ास सामातजक–सांस्कृतिक पूँजरी हयो और 
तजन पर उनहें ज्यािा सम्य न लर्ाना पिे। 
ऐसे शयोधािथी तजनके पास रिनातमक और समृद्ध 
तििार हैं पर भाषा करी पूँजरी नहीं, उनके साि 
कम हरी प्ाध्यापक काम करना िाहिे हैं। इसका 
असर, जैसा तक पहले भरी कहा र््या, ज्ान करी 
संरिना पर भरी है। अर्र हातशए पर धकेले र्ए 
िर्गों और समाज से आए शयोधातिथि्यों के तलए 
शयोध कर पाने कयो सुर्म बनाने करी जर्ह कतठन 
बना ति्या जाएर्ा ियो ज़ातहर–सरी बाि है, उनके 
प््न और जरीिन के अनुभि शयोध का तिष्य नहीं 
बन पाएँर्े और तनतमथिि हयो 
रहे ज्ान से उनका अलर्ाि 
बना रहेर्ा। ्यह तशक्ा के 
लयोकिांतत्करण करी प्तरि्या 
पर र्हरा प्हार है।
तपछिे और शयोतषि 
िबकों से आने िाले 
तिद्ातिथि्यों के साि संस्िार्ि 
िरह से तकए जाने िाले 
बतहषकरण कई प्कार के 
हैं। पहलरी कयोतशश ियो ्यह 
हयोिरी है तक िे उचि तशक्ा 
संस्िानों में प्िेश हरी न कर 
पाएँ। इसके भरी कई िररीके 
हैं— आरक्ण करी नरीति करी गलि व्याख्या करके, 
आरतक्ि िर्गों के छात्ों कयो प्िेश प्तरि्या के 
िौरान तलए जाने िाले साक्ातकार में कम अंक 
िेकर, ्या सरीटों कयो इिना कम करके तक उनमें 
आरक्ण िे पाना हरी असमभि हयो जाए। और 
अर्र इन सबसे लििे हुए शयोतषि िर्थि से आए 
तिद्ािथी तफर भरी प्िेश पा लें, ियो कई संस्िान 
्यह स्िरीकार करने से मना कर िेिे हैं तक एक 
गैर–बराबर और श्ेणरीबद्ध स्कूलरी तशक्ा प्णालरी ने 
और उनकरी अपनरी सामातजक–आतिथिक पृषठभूतम 
करी जतटलिाओं ने उनहें शा्यि उस िै्याररी के 
साि नहीं भेजा तजिना तक ‘तप्तिलेजड’ िर्थि 
 मैं सियलं एक शिशिशिद्ालय में 
पढ़ाती िूँ और मेरे शलए इससे 
ज़यािा नकारातमक कलपना 
कुछ िो िी नहीं सकती शक शिक्ा 
शकसी को कुछ नहीं शसखाती। 
अगर शिक्ा इलंसान और समाि 
को बिलने एिलं शिकशसत करने 
की काशबिशलयत िी नहीं रखती, 
तो शफर शिक्ा की ज़रूरत िी 
नहीं। िा,ँ पर अगर िम शिक्ा 
में वयन्तगत और सामाशिक 
बिलाि एिलं शिकास की उममीि 
िेखते िैं, तो सुरिीत भलला का 
तर्क़ असिीकाय्श िै।
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से आए छात्ों कयो। शैक्तणक संस्िान ऐसे में 
कई बार एक सतरि्य संस्िार्ि समिथिन, जैसे— 
अतधक ट्यूटयोतर्यल, कम तशक्क–छात् अनुपाि 
िालरी कक्ाएँ, अनुिाि इकाई, भाषा समिथिन केनद्, 
इत्याति मुहै्या कराने करी अपनरी तज़ममेिाररी से 
भरी मुँह मयोि लेिे हैं।
भाषा के मुदिे पर ियोिे तिस्िार से ििथा 
करने करी ज़रूरि है। इस िेश में हमने भाषा में 
तितिधिाओं कयो बस स्कूल के तनबनधों में र्ुणर्ान 
करी जाने िालरी घटना िक सरीतमि कर ति्या 
है। तशक्ा में सैद्धातनिक मू््यों करी नींि रखने में 
और तकसरी भरी व्यत्ि के संज्ानातमक तिकास 
में भाषा करी भूतमका कयो अकसर नज़रअनिाज़ 
कर ति्या जािा है। भाषा के क्ेत् में हुए िमाम 
शयोध इस बाि का प्माण िेिे हैं तक भाषा 
और सयोिने करी प्तरि्या में एक र्हरा समबनध 
है। सामातजक–सांस्कृतिक तशक्ा तसद्धानिों के 
अनुसार, भाषा केिल एक पारस्पतरक संिार का 
माध्यम नहीं है। भाषा एक सांस्कृतिक साधन भरी 
है जयो हमारे उचि ्या जतटल मानतसक का्यगों में 
बेहि महत्िपूणथि भूतमका तनभािरी है (कयोल और 
एंर्ेस्त्योम, 1993)। व्यत्ि भाषा का उप्ययोर् न 
केिल िूसरे से बाि करने के तलए करिा है, 
बत्क िह अतधकिर सयोििा भरी तकसरी भाषा में 
हरी है। िुतन्या के ज्यािािर  ऐसे िेशों में जहाँ 
अचछे अनुसंधान हयो रहे हैं, लयोर् अपनरी मािृभाषा 
में हरी शयोध करिे हैं। ्यह जानिे हुए तक अतधकिर 
सरकाररी स्कूलों में तशक्ा का माध्यम मािृभाषा है 
और प्ाइिेट स्कूलों में तशक्ा का माध्यम अंग्ेजरी 
है, जब िक उचि तशक्ा संस्िानों में तहनिुस्िान 
में बयोलरी जाने िालरी अलर्–अलर् भाषाओं कयो 
शातमल नहीं तक्या जाएर्ा, िब िक ज़ातहर है 
तक बतहषकरण करी प्तरि्या का तशकार इस िबके 
के तिद्ािथी हयोिे रहेंर्े।
्यह भरी ध्यान िेने िालरी बाि है तक शयोध 
प्योग्ाम में हयो रहरी सरीटों और बजट करी कटौिरी 
का सरीधा–सरीधा असर आरक्ण पर पििा है। 
हाल हरी के िषगों में इन सरीटों और बजट करी 
कटौिरी करी िजह से कुछ तिभार्ों में इनटेक 
अिथाि प्िेश संख्या एकल अंकों में है, तजस 
कारण अर्र उनमें आरक्ण लार्ू भरी करें, ियो 
र्णना के अनुसार आरतक्ि सरीटों करी संख्या 
शून्य िशमलि कुछ पॉइ्ट हयोर्री– अिथाि 
तसफ़र! तशक्ा के अतधकार और ज्ान के तनमथाण 
करी प्तरि्या, इन ियोनों से तपछिे िबकों कयो 
िंतिि रखने करी कयोतशशों का तिरयोध ज़रूररी है।
आज जब एक ज़बरिस्ि कयोतशश है तशक्ा 
कयो मुत्ि और बराबररी का हति्यार नहीं बनने 
िेने करी और जािरी्य एिं िर्थि तिशेषातधकार 
बनाए रखने करी, ियो इस बतहषकरण करी रणनरीति 
के तखलाफ़ संघषथि ियो ज़रूररी हयो हरी जािा है। 
और इस संघषथि में जरीि और भरी ज्यािा ज़रूररी 
हयो जािरी है !
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